





















Ultra grain refinement in 9%Ni steels  
through spontaneous reverse transformation  





























































































イト組織の優先方位は、板厚中心において、典型的なα圧延集合組織ＲＤ / /＜１  
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